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FÆLLESMÆRKER F 20/77 Anm. 16. aug. 1977 kl. 9 
Anm. 17. febr, 1977 kl. 9,01 
HAR 
F 4/77 
Danmarks elektriske materielkontrol (DEMKO), 
Lyskær 8, Herlev, 
klasse 9: elektriske ledninger og kabler. 
Retten til at benjrtte mærket tilkommer fabrikanter 
af elektriske ledninger og kabler, som har fået 
udstedt et certifikat for materiel, som tilfredsstiller 
de af CENELEC (Det europæiske Standardiserings-
udvalg for Elektroteknik) udgivne standarder og 
som omfattes af CENELECs aftale om fælles mærk­
ning og som har opnået én af nedennævnte prøvean­
stalters tilladelse til at benytte mærket. For mær­
kets benyttelse er fastsat følgende bestemmelser: 
Mærket må kun benyttes på materiel, for hvilket der 
foreligger et gyldigt certifikat i henhold til aftale 
indgået i CENELECs mærkningsudvalg (CENELEC 
MARKS COMMITTEE) og for hvilket én af følgende 
prøveanstalter har givet tilladelse til benyttelse af 
mærket: 
Comité Electrotechnique Beige, 
B-1640 Rode-Saint-Genese, 
Verband Deutscher Elektrotekniker, 
Merianstrasse 28, D-6050 Offenbach, 
Union Technique de l'Electricité, 
20 Rue Hamelin, F-75783 Paris-Cedex 16, 
Istituto Italiano del Marchio di Qualitå, 
Via Zama 40/1, 1-20138 Milano, 
BASE C British Approvals Service for Electric 
Cables Ltd., 
Maylands Avenue, Hemel Hempstead-Herts, 
N.V. tot Keuring van Elektrotechnische 
Materialen (KEMA), 
Utrechtsweg 310, Arnhem, 
Svenske Elektriska Materielkontroll-
anstalten (SEMKO), 
Franzengatan 5, 10425 Stockholm 30, 
Danmarks elektriske materielkontrolanstalt, 
Lyskær 8, Herlev. 
Certifikatet udstedes, efter at materiellet er under­
søgt af materielkontrolanstalter i de til CENELEC 
sluttede lande og fundet i overensstemmelse med de 
herfor givne standarder. 
Foreningen for biodynamisk Jordbrug, Ferrits-
lewej 49, Kullerup, Nyborg, 
klasserne 29, 30, 31 og 32. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser: Mærket må kun ben5rttes 
som varemærke for produkter, der er dyrket og 
fremavlet efter den biodynamiske dyrkningsform og 
varer fremstillet af sådanne produkter, derunder 
også kød, mælk og æg m. v., alt uden giftbehandling 
og under foreningens kontrol. 
VAREMÆRKER 
A 3274/75 Anm. 8. aug. 1975 kl. 9,02 
PRIME MINISTER 
Perfumeria Parera, S.A., fabrikation og handel, 
Calle Dos de Mayo 22, Badalona, Barcelona, 
Spanien, 
fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn, 
klasse 3: eau de cologne, lotion til anvendelse før og 
efter barbering, solbeskyttende midler i sprayform 
(kosmetisk middel til fremme af solbrændthed) og 
kosmetisk créme i sprayform til brug efter solbad­
ning, æteriske olier. 
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A 576/73 Anm. 2. febr. 1973 kl. 13,08 A 3759/76 Anm. 23. aug. 1976 kl. 12,49 
CEILCOTE 
The Ceilcote Company, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 140, 
Sheldon Road, Berea, Ohio 44017, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: belægningsmateriale i form af syntetiske 
harpikser til genstande, der er udsat for påvirkning 
af stærkt alkaliske, sure eller saltholdige produkter 
eller af opløsningsmidler, bindemidler til industriel 
brug, der er modstandsdygtige over for syre, alkalier, 
opløsningsmidler og vand, præparater til rensning af 
metaller (til industrielle processer) ved opløsning af 
olier, af oxyder eller af rust, 
klasse 3; præparater til rensning af metaller (ikke 
til industrielle processer) ved fjernelse eller opløs­
ning af olier, af opløsningsmidler, af oxyder eller af 
rust, 
klasse 7: værktøjsmaskiner til skæring af koniske 
ender på plasticrør, 
klasse 8: håndværktøj til skæring af koniske ender 
på plasticrør, 
klasse 11: ventilationssystemer og dele deraf, spe­
cielt hætter, ledninger og ventilatorer, især af plastic 
og/eller glasfiberforstærket plastic, indretninger til 
behandling af væsker og luftarter, nemlig indretnin­
ger til fjernelse af luftforureninger såsom luftrens-
ningsindretninger og vådskrubbere, absorptions-
tårne til luftarter, kemiske reaktorer til rensning af 
luft og luftarter, 
klasse 17; pakninger og pakningsmateriale til 
skrubbere, tårne og reaktorer, rør og tilslutnings-
stykker (ikke indeholdt i andre klasser) til rør, til 
beholdere og til rørsystemer af plastic og/eller 
glasfiberforstærket plastic, faste plasticbelægninger 
til tanke, beholdere og lignende til elektrolytisk 
rensning og bejdsning i form af folier eller blokke til 
videre forarbejdning, 
klasse 19: sten fremstillet af skifer, ler eller kul, 
maskinmørtel, monolitiske gulvbelægninger, mono­
litiske beklædninger og foringer til tanke og behol­
dere, cement og bindemidler til bygningsbrug der er 
modstandsdygtige over for syre, alkalier, opløsnings­
midler og vand, 
klasse 20: beholdere (ikke indeholdt i andre klasser) 
og låg til beholdere af plastic og/eller glasfiberfor­
stærket plastic, 
klasse 21; glasvæv og glasfibre til inkorporering i 
syremodstandsdygtige beklædninger og foringer. 
A 3538/76 Anm. 4. aug. 1976 kl. 10,06 
GRAND 
Ingeniørfirmaet Grand A/S. fabrikation og handel, 
R. Andersens vej 1, Nørre Åby, 
klasse 9: elektrisk udstyr til elektriske hegn, her­
under elektriske hegnsapparater. 
SASIL 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1; kemiske råstoffer til brug i vaskemiddel­
industrien, 
klasse 3; vaske- og blegemidler. 
A 4399/76 Anm. 5. okt. 1976 kl. 13,10 
m 
kemi 
A 1 Olie A/'S, fabrikation og handel, Klausdalsbro-
vej 476, Herlev, 
klasserne 1, 2, 3, 5 og 17. 
(Registreringen omfatter ikke klæbestoffer, kit og 
spartelmasse). 
A 4827/76 Anm. 8. nov. 1976 kl. 9,47 
REXUS 
Svenska Rexus Aktiebolag, konsulentvirksomhed 
og fabrikation, Box 5041, S-291 05 Kristianstad, 
Sverige, 
fuldmægtig: Claus Falk Larsen, Birkerød, 
klasse 3: kemiske præparater på basis af fosfater til 
rensning af kedler, som fyres med olie. 
A 5557/76 Anm. 30. dec. 1976 kl. 9,02 
VICTORY-V 
Fryer & Co. (Nelson) Limited, fabrikation og 
handel, Whitefield Road, Liverpool L6 5DF, 
England, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 5: medicinske hostetabletter, -pastiller og 
-bolcher (ikke af chokolade eller overtrukket med 
chokolade). 
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A 710/73 Anm. 9. febr. 1973 kl. 13,24 A 3208/76 Anm. 7. juli 1976 kl. 12,40 
SPAN 
Philip Morris Incorporated, a corporation of the 
State of Virginia, fabrikation og handel, 100, Park 
Avenue, New York, N.Y. 10017, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: cigaretter. 
A 5614 73 Anm. 5. dec. 1973 kl. 12,53 
GOLDEN TIP 
Gizeh-Werk G.m.b.H., fabrikation og handel, Brei-
ter Weg, D-5275 Bergneustadt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
der er ved registreringen ikke begært eneret til 
ordene »Golden Tip«, men kun til mærket i dets 
helhed, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 34: apparater og redskaber til selvfremstil­
ling af cigaretter med mundstykke samt med mund­
stykke forsynede cigarethylstre og cigaretpapir. 
A 2446/76 Anm. 17. maj 1976 kl. 9 
MONKEY'ER 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hoved­
vejen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 3111/76 Anm. 30. juni 1976 kl. 12,54 
CONVITAL 
Constant Laboratories Limited, fabrikation og 
handel, Broomhill Road, Tallaght, County 
Dublin, Eire, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5: ikke-medicinske vitaminpræparater til 
heste, 
klasse 31, især dyrefoder og tilskudsstoffer hertil. 
(Registreringen omfatter ikke frugt). 
ECOFLEX 
Alfa-Laval Aktiebolag, fabrikation og handel, 
147 00 Tumba, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 6. februar 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under no. 1976-0614, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 6: tanke og beholdere af uædelt metal (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 7: separatorer og pumper (ikke indeholdt i 
andre klasser), filtre som dele af maskiner, 
klasse 11: termisk udstyr, nemlig varmevekslere 
(ikke maskindele), forvarmere til industriel brug og 
køletårne, filtre (ikke dele af maskiner eller moto­
rer), flotations- og flokkulationsapparater til brug 
ved rensning af afløbsvand og udluftningsanlæg og 
røre værker dertil, 
klasse 40: forarbejdning og behandling af materi­
aler. 
A 4624/76 Anm. 22. okt. 1976 kl. 12,17 
INTRAPRINT 
Althouse Tertre, en abrégé ATSA, société ano­
nyme, fabrikation og handel. Avenue de la Reine 
141, B-1000 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 22. juni 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 37578, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: farvestoffer til brug i tekstilindustrien. 
A 85/77 Anm. 7. jan. 1977 kl. 12,55 
AMFOROL 
Merck & Co., Inc., a corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 471/77 Anm. 3. febr. 1977 kl. 12,34 
VELVETA 
Kraift Foods A/S, fabrikation og handel, Vasbyga-
de 45, København, 
klasse 29, herunder særlig ost. 
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A 5615/73 Anm. 5. dec. 1973 kl. 12,54 A 954/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 9,06 
VIVASAN 
Scandinavian Drug Centre v/B. Hansen, fabrika­
tion og handel, Vejledalen 80, Ishøj, 
klasse 3: et kombineret koncentreret kosmetisk 
olieskumbad med antiperspirant, vitamin F og 
protein, 
klasse 5: lotion (ikke kosmetisk) med glycerin, 
antiseptic og carbamide. 
Gizeh-Werk G.m.b.H., fabrikation og handel, Brei-
ter Weg, D-5275 Bergneustadt, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
der er ved registreringen ikke begært eneret til 
ordene »Golden Tip«, men kun til mærket i dets 
helhed, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 34: apparater og redskaber til selvfremstil­
ling af cigaretter med mundstykke samt med mund­
stykke forsynede cigarethylstre og cigaretpapir. 
A 905/77 Anm. 2. marts 1977 kl. 12,31 
FROSSTIMAGE 
Charles E. Frosst & Co., fabrikation og handel, 
16717, Trans-Canada Highway, Kirkland, Que­
bec, Canada, 
fortrinsret er begært fra den 6. oktober 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Canada under nr. 402.948, for så vidt 
angår ikke-radioaktive farmaceutiske produkter til 
fremstilling af tilsvarende radioaktive produkter, til 
medicinsk brug bestemt generator til fremstilling af 
radioaktive farmaceutiske produkter, 
fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasserne 5 og 10. 
A 961/77 Anm. 7. marts 1977 kl. 12,05 
/llicoyole 
PR06ETT0 
Alsco Malugani S.p.A., fabrikation og handel, Via 
Alserio 22, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 10. september 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 20 107 C/76, for så vidt 
angår installationer til opvarmning i hjemmet og til 
industriel brug under udnyttelse af solenergi, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse og kogning under udnyttelse af solenergi. 
A 1178/77 Anm. 21. marts 1977 kl. 12,58 
DEMEYERE-SILVINOX 
WERKHUIZEN DEMEYERE - ATELIERS DE-
MEYERE, société anonyme, fabrikation og han­
del, Herentalsebaan 27, Deurne, Belgien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21: gryder, kasseroller, stegepander, termo­
kander, vandkedler, fløjtekedler, mælkekander, en-
kops kaffepercolatorer (ikke elektriske), kaffekan­
der, grøntsagsfade, tallerkener, sauceskåle, teglas, 
smørasietter, bakker og sukkerskåle, alt ikke af 
ædelt metal eller pletteret hermed. 
A 1272/77 Anm. 25. marts 1977 kl. 9,06 
FREGAT 
A/S Albani Bryggerierne (Albani Bryggeri, 
Odense og Slotsbryggeriet), fabrika­
tion og handel. Tværgade 19, Odense, 
klasse 32: øl og søde mineralvande (undtagen 
mineralvandsprodukter til farmaceutiske formål). 
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A 1563/75 Anm. 15. april 1975 kl. 12,44 
Eric Rahmqvist, handel, Råsundavågen 15, Sol-
na 3, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16: instmktions- og undervisningsmateriale 
(dog ikke apparater). 
A 2287/76 Anm. 3. maj 1976 kl. 13,14 
DOODLEBUG 
Minnesota Mining & Manufacturing Company, a 
Corporation of the State of Delaware, fabrikation, 
2501, Hudson Road, Saint Paul, Minnesota, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 21: skuresvampe samt holdere med håndtag 
til skuresvampe. 
A 4956/76 Anm. 17. nov. 1976 kl. 12,26 
ROMATO 
Ragu' Foods, Inc., a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, 33, Benedict Place, 
Greenwich, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: konserverede tomater, tomatpuré, 
klasse 30: spaghettisauce, tomatsauce, tomatket­
chup, madsauce og sky sauce. 
A 329/77 Anm. 25. jan. 1977 kl. 9,02 
STRIBEPLAST 
1104380367 
Dansk Stribe Service ApS, fabrikation. Mellem­
vangen 30, København, 
klasse 2. 
A 426/77 Anm. 31. jan. 1977 kl. 12,55 
PERFO 80 
Gummiwerk Kraiburg GmbH & Co., fabrikation 
og handel, Graslitzer Str. 8, 8264 Waldkraiburg, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 3. august 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. G 24 759/11 Wz, for så vidt angår perforerede, 
vulkaniserbare plader af gummiblandinger til forny­
else af automobildæk, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 12, herunder perforerede vulkaniserbare 
plader af gummiblandinger til fornyelse af automo­
bildæk, 
klasse 17: vulkaniserbare plader af gummiblan­
dinger. 
A 512/77 Anm. 7. febr. 1977 kl. 12,37 
PED-O-JET 
Vemitron Limited, fabrikation og handel, Thorn­
hill, Southampton S09 5QF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: hypodermiske injektionsmaskiner og 
-apparater. 
A 598/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 12,53 
KLIN-DENT 
Lingner + Fischer GmbH, fabrikation og handel, 
Hermannstrasse 7, D-7580 Buhl/Baden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. (Registreringen omfatter ikke sæbe). 
A 1326/77 Anm. 29. marts 1977 kl. 12,53 
JAMOCA 
Baskin-Robbins Ice Cream Company, a Corpo­
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 1201, South Victory Boulevard, Burbank, 
Californien 91502, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang «& Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: iscrememilkshakes, 
klasse 30: iscreme, iscremeretter, iscremedesserter, 
iscremesoda, iscrememilkshakes. 
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A 4921/76 Anm. 15. nov. 1976 kl. 12,51 A 850/77 Anm. 25. febr. 1977 kl. 13 
LENTMÉRIC 
lAwbeX. 
Lentheric Limited, fabrikation og handel, 17, Old 
Bond Street, London W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3: parfume, talkum til toiletbrug og eau de 
cologne. 
A 5361/76 Anm. 17. dec. 1976 kl. 9,04 
PANHEPRIN 
Abbott Laboratories, a Corporation of the State 
of Illinois, fabrikation og handel, North Chicago, 
Illinois 60064, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: et antikoagulationsmiddel til farmaceu­
tisk brug. 
A 1152/77 Anm. 18. marts 1977 kl. 12,55 
Felix-Bonzo B.V., fabrikation og handel, Indu-
striedwarsweg 7, Etten-Leur, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 31: foderstof til kvæg og andre husdyr, 
fjerkræ og andre fugle, fisk, akvarie- og terrariedjn*, 
korn, frø og havebrugsprodukter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
XBHUSE 
A/s af 12. november 1976, fabrikation og handel. 
Brobyvej 74-76, Haslev, 
klasserne 19 og 37. 
Anm. 29. marts 1977 kl. 12,37 A 1315/77 
The Boots Company Limited, fabrikation og 
handel, 1, Thane Road West, Nottingham NG2 
3AA, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, 
klasse 5: famaceutiske og veterinærmedicinske 
stoffer samt præparater til sundhedspleje, desinfek­
tionsmidler, præparater til udryddelse af ukrudt og 
skadedyr. 
A 599/77 Anm. 11. febr. 1977 kl. 12,54 
CLIN-DENT 
Lingner + Fischer GmbH, fabrikation og handel, 
Hermannstrasse 7, D-7580 Buhl/Baden, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 3. (Registreringen omfatter ikke sæbe). 
A 1456/77 Anm. 5. april 1977 kl. 12,40 
CONTRAPECT 
Krewel-Werke GmbH, fabrikation og handel, Kre-
welstrasse, 5208 Eitorf, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
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A 5321/76 Anm. 14. dec. 1976 kl. 12,53 A 1888/77 Anm. 2. maj 1977 kl. 12,37 
Vsesojuznoe Exportnoe Objedinenije »Energo-
machexport«, fabrikation og handel, Mosvilmov-
skaj, 35, Moskva, Sovjetunionen, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især elektriske og elektroniske apparater 
og instrumenter (ikke indeholdt i andre klasser), 
elektriske afbrydere, transformatorer, elektriske 
relæer, komplette elektriske strømfordelere, elektri­
ske udladere, kondensatorer, elektriske sikringer. 
(VIR) 
V.I.R.-Licht B.V., fabrikation og handel, 1, Jeri-
chostraat 16, Rottterdam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 11: installationer til belysning, herunder 
elektriske lamper samt dele og tilbehør hertil (ikke 
indeholdt i andre klasser). 
A 1970/77 Anm. 10. maj 1977 kl. 11,15 
SIPUTAN 
Dansk Eternit-Fabrik A/S, fabrikation og handel, 
Postboks 763, Aalborg, 
klasse 37. 
A 2160/77 Anm. 20. maj 1977 kl. 12,49 
A 5441/76 Anm. 21. dec. 1976 kl. 12,12 
HUXOL 
Ostfriesische Tee Gesellschaft Laurens Speth-
mann KG, handel, Querkoppel 4, 2112, Jeste-
burg. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: urtete, afmagringsbønner (medicinske), 
klasse 30: urtete. 
just for 
copies 
A 1728/77 Anm. 22. april 1977 kl. 12,45 
ROBERTSON 
H.H. Robertson Company, a Corporation of the 
State of Pennsylvania, fabrikation og handel, Two 
Gateway Center, Pittsburgh, Pensylvanien 
15222, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 6: metalplader, korrugerede metalplader, 
bygningspaneler af metal, beskyttede og belagte 
metalplader, alt til brug ved opførelse og montering 
af vægge, tage og gulve i bygninger. 
Liquid Paper Corporation, a Corporation of the 
State of Texas, fabrikation og handel, 9130, Mark-
ville Drive, Dallas, Texas 75231, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 24. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 116872, for så vidt 
angår opaliserende væske til rettelse af fotokopier, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16, herunder opaliserende væske til rettelse 
af fotokopier. 
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A 182/77 Anm. 17. jan. 1977 kl. 12,01 
ELECTONE 
Nippon Gakki Seizo Kabushiki Kaisha (Nippon 
Gakki Co., Ltd.), fabrikation og handel, 10-1, 
Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoku-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 9 og 15, 
klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), pap og papvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), aviser, fotografier, klæbemidler til 
papirvarer, spillekort, nodepapir og -hæfter, 
klasse 41. 
A 2374/77 Anm. 6. juni 1977 kl. 12,42 
A 1203/77 Anm. 22. marts 1977 kl. 12,03 
Compagnie Générale Industrielle S.A., fabrika­
tion og handel, 61, Rue de Verdun, F-59270 
Bailleul, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 29. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 235209, for så vidt 
angår sammenfoldelige lærredsovertrukne camping­
vogne, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 





Red Devil Sport och Mode AB, fabrikation og 
handel, Nybrokajen 3, S-111 48 Stockholm, 
Sverige, 
mærket vil fortrinsvis blive benyttet med sorte 
bogstaver, med figuren i rød farve og med den 
indrammede cirkel i samme røde farve, alt på hvid 
bund, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasserne 25 og 28. 
A 2437/77 Anm. 9. juni 1977 kl. 12,39 
VIKING 
STEELMASTER 
Viking-Askim A/S, fabrikation og handel, Askim, 
Norge, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: automobilhjuldæk. 
A 2632/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,59 
A 2245/77 Anm. 26. maj 1977 kl. 12,42 
SOLBISOL 
Pierre Fabre S.A., fabrikation og handel, 125, Rue 
de la Faisanderie, F-75116 Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 233.948, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3: kosmetiske solbadepræparater, herunder 
kosmetiske præparater til fremme af solbrændthed, 
kosmetiske præparater til beskyttelse af huden mod 
solstrålernes virkning. 
BROCALAB 
Gist-Brocades N.V., fabrikation og handel, 1, 
Wateringseweg, Delft, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 1, herunder kemiske og biokemiske produk­
ter til diagnosticering ved laboratoriebrug, kemiske 
og biokemiske produkter til videnskabelig brug, 
samt kemiske og biokemiske reagenser, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinære 
produkter og præparater, kemiske produkter og 
præparater til hygiejnisk brug, sera, kemiske og 
biokemiske produkter til diagnosticering ved medi­
cinsk og veterinærmedicinsk brug. 
d. 
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A 1290/77 Anm. 28. marts 1977 kl. 12 A 2621/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,15 
Thenmoflex 
Crawford Door AB, fabrikation og handel, P.O. 
Box 160, Hangarvågen 1-3, S-423 01 Torslanda, 
Sverige, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 6: garage- og industriporte (hele eller i dele) 
hovedsagelig af metal, skinner (ikke elektriske), 
liner, wirer og kæder, alt af metal til portmekanis­
mer, låse (undtagen elektriske låse) af metal og dele 
dertil. 
A 2627/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,41 
Firmaet H.S.I. (Hannes Slanke Institut) v/Hanne 
og Knud Erik Vestergaard, undervisnings- og 
vejledningsvirksomhed, Rosenørns Allé 27, Kø­
benhavn, 
klasse 28: spil, legetøj, gymnastik- og sportsartikler 
(dog ikke beklædningsgenstande), 
klasse 41: opdragelses- og uddannelsesvirksomhed, 
klasse 42. 
A 1388/77 Anm. 31. marts 1977 kl. 12,55 
DIAGNOST 
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, fabrikation 
og handel, Emmasingel 29, Eindhoven, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 10: røntgenapparater og -udstyr til brug ved 
behandling og diagnosticering af sygdomme hos 
mennesker og dyr. 
A 2576/77 Anm. 20. juni 1977 kl. 12,47 
PaUERlFIFIK 
HI-FLEX INTERNATIONAL LIMITED, fabrika­
tion, Silvertown House, Vincent Square, London 
S.W., England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 17: højtryksslanger og slangesamlinger 
fremstillet hovedsagelig af syntetisk eller naturlig 
gummi. 
' ffj/ffcma 
Fairchild Camera and Instrument Corporation, 
a Corporation of the State of Delaware, fabrika­
tion og handel, 464, Ellis Street, Mountain View, 
Californien 94042, U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 28. marts 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 120.750, for så vidt 
angår digitalure, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9, 
klasse 14: digitalure. 
A 2631/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,45 
KAFFE PLUS 
Kahvimiehet Oy, handel, Puutarhakatu 34 A, 
Turku, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: kaffe og kaffeekstrakt. 
A 2635/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 9,01 
GRAND HOTEL 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, fabri­
kation og handel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster. 
t 
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A 1547/77 Anm. 13. april 1977 kl. 12,55 
VERVE 
Deb Chemical Proprietaries Limited, fabrikation, 
Forfar Works, Spencer Road, Belper, Derby-
shire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 3: sæbe, vaskemidler, rensemidler (ikke til 
industrielle processer og ikke til medicinske formål), 
pudse-, poler-, skure- og slibemidler. 
A 2213/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 12,29 
A 2204/77 Anm. 24. maj 1977 kl. 13,02 
The Continental Group, Inc., a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
1200, West 76th Street, Chicago, Illinois 60620, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 21, herunder særlig små husholdnings- og 
køkkenudstyrsartikler og -beholdere af tinblik, alu­
minium, andre uædle metaller og plastic eller af en 
kombination af sådanne materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kopper og bægre. 
A 2209/77 Anm. 25. maj 1977 kl. 9,01 
ARHUSSf 
Den selvejende institution Århus Folkeblad, 
avisudgivelse, Nørregade 32, Århus, 
aldo Modekleidung GmbH, fabrikation, Cger-
strasse 59, D-8592 Wunsiedel, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 1. februar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. 956 108, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: beklædningsgenstande (herunder væve­
de og strikkede), strømpevarer. 
A 2450/77 Anm. 10. juni 1977 kl. 9,01 
LINTROP 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel. Chippis, Kanton Wallis, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 14. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 287 529, for så vidt 
angår ubearbejdet og delvis bearbejdede uædle 
metaller, navnlig aluminium og aluminiumlegerin­
ger, plader, bånd, stænger, rør og andre profiler af 
uædle metaller, også med tilsætning af andre 
materialer, såsom kunststoffer, rør, stænger og 
andre profiler af træ, gummi eller af kunststof, 
byggeelementer til højhusbygninger, rammer til 
døre, vinduer, udstillingsvinduer og lign. rammer, 
gelændere, beslag, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasserne 6, 17, 19 og 20. 
A 2511/77 Anm. 15. juni 1977 kl. 9,03 
SUNDFOSS 
Firmaet Sundfoss ved Jørgen Christensen Lei, 
fabrikation og handel, Vester Snogbæk 29, 
Sønderborg, 
klasse 16. klasserne 6-12. 
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A 2054/77 Anm. 13. maj 1977 kl. 11,58 A 2709/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,47 
EGERIA 
Wiirtt. Frottierweberei Lustnau GmbH, fabrika­
tion og handel, Postfach 2749, D-7400 Tiibingen 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Pantentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 24: håndklæder, 
klasse 25: badekåber. 
A 2636/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 9,02 
PYGMAE 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, fabri­
kation og handel, Kelleriis vej 58, Kvistgård, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster. 
A 2637/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 9,03 
VISION 
D.T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, fabri­
kation og handel, Kelleriisvej 58, Kvistgård, 
klasse 31: levende planter og naturlige blomster. 
A 2708/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,46 
WINSTON 
Hede Nielsen A/S, fabrikation og handel. Fabrik­
vej 9, Horsens, 
klasse 12. 
GOLDEN HARVEST 
Associated British Foods Limited, fabrikation og 
handel, Weston Centre, 40, Berkeley Square, 
London WIX 6BR, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 30: brød, kiks, biscuits, bagerivarer, kondito­
rivarer, konfekturevarer, næringsmidler af korn. 
A 2710/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,48 
LOVAFLEX 
Horsens Plastic A/S, fabrikation og handel, 
Strandkærvej 87, Horsens, 
klasse 16, herunder særlig emballagefolier og -poser 
af papir eller plastic. 
A 2717/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,55 
/M CORDER 
Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd., fabrikation og 
handel, 72, Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-
shi, Kanagawa-ken, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: apparater og instrumenter til optagelse og 
gengivelse af lyd. 
A 2718/77 Anm. 28. juni 1977 kl. 12,56 
MORENO 
Stum-man Cacao B.V., fabrikation og handel, Kalf 
17, Zaandam, Holland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kakao, kakaopulver og kakaoprodukter. 
A 2722/77 Anm. 29. juni 1977 kl. 12,40 
STARLET 
Toyota Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha (also 
trading as Toyota Motor Co., Ltd.), fabrikation og 
handel, 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 
Japan, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 12: motorkøretøjer. 
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A 2387/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,44 
V. Lind & Co., fabrikation og handel, Gånsemarkt 
21-23, D-2000 Hamburg 36, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. maj 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 
21684/39 Wz, for så vidt angår grøntsager, frugt, saft 
og saftkoncentrater i konserveret og/eller dybfrossen 
stand, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især grøntsager og frugt i konserveret 
og/eller dybfrossen stand, 
klasse 32, især saft og saftkoncentrater i konserve­
ret og/eller dybfrossen stand. 
A 2498/77 Anm. 14. juni 1977 kl. 12,51 
•GDEN'S 
Imperial Group Limited, fabrikation, East Street, 
Bedminster, Bristol, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 34: tobak, forarbejdet eller uforarbejdet, 
rygbare produkter (ikke indeholdt i andre klasser), 
bestående af erstatninger for tobak eller erstatnin­
ger for tobak i forbindelse med naturlig tobak, 
artikler for rygere (ikke indeholdt i andre klasser) og 
tændstikker. 
A 2642/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,33 
JYDE^GRIU 
Schrøder & Lund A/S, fabrikation og handel, 
Gladsaxe Møllevej 21, Søborg, 
A 2647/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,49 
TCHIBO-SANA 
Tchibo Frish-Rost-Kaffee Max Herz, fabrikation 
og handel, Uberseering 18, D-2000 Hamburg 60, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe og kaffeprodukter. 
A 2648/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,50 
TCHIBO GOLD-MOCCA 
Tchibo Frisch-Rost-Kaffee Max Herz, fabrikation 
og handel, Uberseering 18, D-2000 Hamburg 60, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: kaffe og kaffeprodukter. 
A 2649/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 12,51 
Svend Jakobsens Maskinfabrik A/S, fabrikation 
og handel. Amager Landevej 246, Kastrup, 
klasse 7, herunder hydrauliske planslibemaskiner. 
A 2656/77 Anm. 24. juni 1977 kl. 9,04 
jdÉ É TOOftS» 
ITT Travel A/S, rejsebureauvirksomhed, Vester 
Farimagsgade 2, København, 
klasse 39: rejsebureauvirksomhed. 
A 2683/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,53 
klasserne 11 og 21. 
SUNCALL 
Nitto Boseki Co., Ltd., fabrikation og handel, 1, 
Aza-Higashi, Gonome, Fukushima-Shi, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 19, især plader og paneler af plastic (her­
under fiberforstærket plastic) til bygningsbrug. 
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A 2388/77 Anm. 7. juni 1977 kl. 12,45 A 2738/77 
V. Lind & Co., fabrikation og handel, Gånsemarkt 
21-23, D-2000 Hamburg 36, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fortrinsret er begært fra den 6. maj 1977, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Forbundsrepublikken Tyskland under nr. L 
21685/29 Wz, for så vidt angår grøntsager, frugt, saft 
og saftkoncentrater i konserveret og/eller dybfrossen 
stand, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 29, især grøntsager og frugt i konserveret 
og/eller dybforssen stand, 
klasse 32, især saft og saftkoncentrater i konserve­
ret og/eller dybfrossen stand. 
A 2672/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,42 
FYBOGEL 
Reckitt & Colman (Overseas) Limited, fabrika­
tion og handel, Dansom Lane, Hull, Yorkshire, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske præparater og midler. 
A 2732/77 Anm, 30. juni 1977 kl. 9 
MORATERM 
Mora Armaturfabrik AB, fabrikation og handel, 
Box 149, S-792 01 Mora 1, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 18. januar 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 192/77, 
fuldmægtig: Firmaet Larsen & Birkeholm, Køben­
havn, 
klasse 11: materiel og apparater til vandledning 
samt til sanitære installationer, indbefattende regu­
lerings* og sikkerhedsarmaturer, som for eksempel 
blandere og haner, til vandinstallationer og 
-ledninger. 
Anm. 30. juni 1977 kl. 12,44 
IDLERS 
INTERCO INCORPORATED, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 10, 
Broadway, St. Louis, Missouri, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25. 
A 2739/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,45 
LIGNE ACTIVE 
D'ORLANE 
Orlane, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Avenue Marceau, Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, sæbe, sminke, æteri­
ske olier, kosmetiske præparater, hårvand, tand­
plejemidler. 
A 2740/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,46 
TECHNICOL 
Société Robbe Hyfran société anonyme, fabrika­
tion og handel, Rue du Général Foy, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4. 
A 2741/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,47 
TECHNIPOL 
Société Robbe Hyfran société anonyme, fabrika­
tion og handel, Rue de Général Foy, Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 4. 
A 2747/77 Anm. 30. juni 1977 kl. 12,53 
t 
T.K. Productions, Inc., a Corporation of the State 
of Florida, fabrikation og handel, 495, South East 
lOth Court, Hialeah, Florida 33011, U.S.A., 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 9: grammofonplader, magnetbånd til talema­
skiner, herunder forud-kodede og/eller indspillede. 
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21. juni 1977 kl. 12,43 A 2639/77 Anm. 23. juni 1977 kl. 9,05 A 2605/77 Anm. 
ECRYLON 
Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vor-
mals Roessier, fabrikation og handel, Weiss-
frauenstrasse 9, Frankfurt (Main), Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især af silikatglas, silikatglas og kunst­
stof eller kunstof alene bestående flerlagsruder eller 
-vinduer også i form af farvede, ornamenterede, 
strukturerede, med tråd eller kunstfibre armerede, 
bøjede eller med luft- eller gasfyldte mellemrum 
forsynede ruder, alt til anvendelse i befordringsmid­
ler til brug på land, i luften eller på vandet, 
klasse 17, især isolerende materiale og/eller isole­
ringsmateriale af silikatglas, silikatglas og kunst­
stof eller kunststof alene, herunder også til beskyt­
telseshuse, 
klasse 19, især af silikatglas eller silikatglas og 
kunststof eller kunststof bestående flerlagsruder, 
også i form af farvede, ornamenterede, strukturere­
de, med tråd eller kunstfibre armerede, bøjede eller 
med luft- eller gasfyldte mellemrum forsynede 
ruder, alt til anvendelse i eller på bygninger og huse, 
herunder udstillingshuse, farvede plader til byg-
ningsbrug af hærdet glas, 
klasse 21, især uforarbejdet såvel som forarbejdet 
glas (ikke indeholdt i andre klasser), glas med 
emailledekoration, farvet glas (ikke indeholdt i 
andre klasser), glas til lanterner, malet og mælket 
glas, opalglas, opaliserende glas, glas med påtrykt 
dekoration, glasfibre til forstærkning af plastic, 
glasfibre til industriel brug (ikke tekstilvarer), 
glasskilte, glasstænger, glasrør (ikke til videnskabe­
lig brug), glasuld, syreætsede glasvarer, støbte 
glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser) og andre 
glasvarer (ikke indeholdt i andre klasser). 
A 2617/77 Anm. 22. juni 1977 kl. 12,09 
Société Anonyme des Chaussures NOEL, fabri­
kation, Rue Savary, 35500 Vitre, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. december 1976, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 297 168, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 25: fodtøj og beklædningsgenstande. 
Reklamegaarden A/S, fabrikation og handel, Stev-
ning, Nordborg, 
klasse 20: møbler, herunder møbler i form af 
køkkenelementer. 
A 2673/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,43 
SICOPUROL 
B A S F  F a r b e n  +  F a s e r n  A G ,  fabrikation og 
handel. Am Neumarkt 30, D-2000 Hamburg 70, 
Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 2: pigmenter og pigmentpræparater. 
A 2787/77 Anm. 5. juli 1977 kl. 12,01 
WHIZ KIDS 
Morse Shoe, Inc., fabrikation og handel, 555, 
Turnpike Street, Canton, Massachusetts 02021, 
U.S.A., 
fortrinsret er begært fra den 29. april 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i U.S.A. under nr. 124.824, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 25: fodtøj. 
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A 2Q19ni Anm. 27. juni 1977 kl. 12,49 A 2688/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,58 
KELCOLOID 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 




Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, D-4 Diissel-
dorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
herunder blødgørere af celluloseætere og cellulose­
estere. 
A 2681/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,51 
KELFLO 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
A 2682/77 Anm. 27. juni 1977 kl. 12,52 
KELTROL 
Merck & Co., Inc., a Corporation of the State of 
New Jersey, fabrikation og handel, 126, E. Lincoln 
Avenue, Rahway, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 1. 
Omtryk til Reg.Tid nr. 28A/77 pag. 381 
A 1376/77 Anm. 30. marts 1977 kl. 13,07 
E. R. Holloway Limited trading as TU Cosme-
tics, fabrikation og handel, Riverside Works, 
Lavenham, Sudbury, Suffolk COlO 9QE, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: ikke-medicinske toiletpræparater, kosme­
tiske præparater, neglelak, dåser og æsker indehol­
dende kosmetik til personlig brug, parfumerivarer, 




Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. jvini 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 14. oktober 1977 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
i)A 1100/75 (33A/75 - 1064) 3553/77 A 1073/76 (28A/77 - 378) 3567/77 A 4519/76 (28A/77 - 380) 3581/77 
A 329/76 ( 4A/77 41) 3554/77 A 1176/76 (28A/77 - 378) 3568/77 A 4751/76 (28A/77 - 380) 3582/77 
A 4320/74 ( 7A/77 - 77) 3555/77 A 1504/76 (28Ay77 - 378) 3569/77 A 5030/76 (28A/77 - 380) 3583/77 
A 2722/76 (lOA/77 - 122) 3556/77 A 3869/76 (28A/77 - 378) 3570/77 A 5150/76 (28A/77 - 380) 3584/77 
A 4735/76 (13A/77 - 170) 3557/77 A 4929/76 (28A/77 - 378) 3571/77 A 562/77 (28A/77 - 380) 3585/77 
A 2087/76 (18A/77 - 246) 3558/77 A 5521/75 (28A/77 - 379) 3572/77 A 667/77 (28A/77 - 380) 3586/77 
A 1155/77 (23A/77 - 321) 3559/77 A 1727/76 (28A/77 - 379) 3573/77 A 1610/77 (28A/77 - 380) 3587/77 
A 3816/73 (28A/77 - 377) 3560/77 A 5499/76 (28A/77 - 379) 3574/77 A 4305/76 (28A/77 - 381) 3588/77 
A 5126/73 {2SPJ11 - 377) 3561/77 A 5560/76 (28Ay77 - 379) 3575/77 A 4622/76 (28A/77 - 381) 3589/77 
A 2105/75 {2SPJn - 377) 3562/77 A 232/77 (28A/77 - 379) 3576/77 A 919/77 (28A/77 - 381) 3590/77 
A 4704/76 (28A/77 - 377) 3563/77 A 416/77 (28A/77 - 379) 3577/77 A 1168/77 (28A/77 - 381) 3591/77 
A 3910/74 (28A/77 - 378) 3564/77 A 666/77 (28A/77 - 379) 3578/77 A 2065/77 (28A/77 - 387) 3592/77 
A 5415/75 (28A/77 - 378) 3565/77 A 1005/77 (28A/77 - 379) 3579/77 A 1578/77 (28A/77 - 381) 3593/77 
A 425/76 (28A/77 - 378) 3566/77 A 95/76 (28A/77 - 380) 3580/77 A 1713/77 (28A/77 - 381) 3594/77 
fortsættes næste side 
fortsættelse; 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1112111 (28A/77 - 381) 3595/77 A 1806/77 (28A/77 - 382) 3609/77 A 1863/77 (28AJ11 - 385) 3623/77 
A 839/77 (28A/77 - 382) 3596/77 A 1849/77 (28A/77 - 382) 3610/77 A 1864/77 (28A/77 - 385) 3624/77 
A 998/77 (28A/77 - 382) 3597/77 A 1158/77 (28A/77 - 384) 3611/77 A 1865/77 (28A/77 - 385) 3625/77 
A 1088/77 (28A/77 - 382) 3598/77 A 1763/77 {28AJ11 - 384) 3612/77 A 1877/77 (28A/77 - 385) 3626/77 
A 1778/77 (28A/77 - 382) 3599/77 A 1807/77 (28A/77 - 384) 3613/77 A 1987/77 (28A/77 - 385) 3627/77 
A 1779/77 (28A/77 - 382) 3600/77 A 1823/77 (28A/77 - 384) 3614/77 A 1710/77 (28A/77 - 386) 3628/77 
A 1780/77 (28A/77 - 382) 3601/77 A 1824/77 (28A/77 - 384) 3615/77 A 1837/77 (28A/77 - 386) 3629/77 
A 1793/77 (28A/77 - 382) 3602/77 A 1826/77 (28A/77 - 384) 3616/77 A 1842/77 (28A/77 - 386) 3630/77 
A 1853/77 (28A/77 - 382) 3603/77 A 1827/77 (28A/77 - 384) 3617/77 A 1844/77 (28A/77 - 386) 3631/77 
A 1067/77 (28A/77 - 382) 3604/77 A 1840/77 (28A/77 - 384) 3618/77 A 1866/77 (28A/77 - 386) 3632/77 
A 1607/77 (28A/77 - 382) 3605/77 A 1675/77 {28A/77 - 385) 3619/77 A 1886/77 (28A/77 - 386) 3633/77 
A 1773/77 (28A/77 - 382) 3606/77 A 1766/77 (28A/77 - 385) 3620/77 A 1945/77 (28A/77 - 387) 3634/77 
A 1794/77 (28A/77 - 382) 3607/77 A 1859/77 (28A/77 - 385) 3621/77 A 1946/77 (28A/77 - 387) 3635/77 
A 1801/77 (28A/77 - 382) 3608/77 A 1862/77 (28A/77 - 385) 3622/77 A 2012/77 (28A/77 - 387) 3636/77 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 






Varemærkeanmeldelser afslået eller tilbagetaget 





























Varemærkeanmeldelse tilbagetaget, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 1781/77 - bekendtgjort i Reg.Rid. nr. 30A/77 pag. 411. 
Abonnement på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker 
Nyt abonnement og fornyelse af abonnement for 1978 på Registreringstidende for Vare- og Fællesmærker tegnes i Direktoratet for 
Patent- og Varemærke væsenet. 
Abonnementsafgiften er for 1978 200,- kr. 
Abonnementsafgiften må være indbetalt til direktoratets kasse eller direktoratets postkontor nr. 4 02 05 53 senest den 20. 
december 1977, hvis forsinkelse i eller afbrydelse af leveringen skal undgås. 
Giroindbetalingskort vil blive udsendt til nuværende abonnenter i Danmark omkring 1. december 1977. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. - Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærke væsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf. (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr, for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
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